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        バイオマスTF座長      






































































































































 藻類の屋外大量培養技術の確立に向けた実証実験の推進 H24年度 
 屋外実証プラントの設置 H24年度中 
 藻類産生オイルを活用した公用車の運用（延べ70台） H25～H27年度 


















 そーなんだ！ラヂオ ～おしえて！藻っくん～ 
放送日時：毎週月曜日 19:15-19:30 （2013年7月1日－9月30日） 
放送局：ラヂオつくば 84.2MHz，インターネット配信放送（サイマル放送） 
 http://eeeforum.sec.tsukuba.ac.jp/taskforce/bio_radio.php  

















  （作物の肥料利用率の向上） 
 ・防除技術の改善 
 ・水管理技術の改善による収量 
  増及び節水 
目標：「産出/投入化石エネルギー」 
          → 最大化（少なくとも1.3）  
＜技術開発＞ 
 ・エネルギー変換技術の 






 ・3R（Reduce, Reuse, 














































































         「つくば環境スタイル（環境モデル都市）」への貢献 
->必要事項：タスクフォース等の体制の工夫。予算獲得。「つくば科学技術イニシアティブ」との連携。 
連携プロジェクト「スマート・アグリカルチャーの構築」（つくば３Eフォーラム事務局案） 
 
＜取り組みイメージ＞ 
 
クリーンエネルギー 
・資源の有効利用 
自然ｴﾈﾙｷﾞｰ 
 
バイオマス 
 
光・熱 
堆肥，廃液 
水 素 
燃料・熱廃熱 
燃料電池 
ソーラーシェア 
農機具 
最新エネルギー 
システム開発実証 
農業等への活用例提案 
発電 
融通 
給電 
「脱石油農産物」 
 
＝環境負荷が少なく 
かつ付加価値が高い農産物 
付加価値例： 
ノンアレルギー、美味しい、 
きれい、珍しい、等 
新しい農業の提案。 
CO2削減とつくばの魅力 
（農産物・技術力）発信。 
 
農機具 
最新小型EV等で 
燃料や作物等の輸送 
予備電気 
（防災等 
にも活
用） 
